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Keterlambatan proyek akibat dari kurang memperhatikan unsur – unsur 
didalamnya.Unsur – unsur tersebut adalah kontraktor, konsultan dan klien. Pada 
pelaksanaannya konstruksi, unsur-unsur ini harus saling bekerjasama supaya 
menyelesaikan proyek dengan baik. Terkait dengan hal ini peran manajemen 
konstruksi harus mampu mengkoordinasi dan mengkomunikasikan seluruh proses 
konstruksi. 
Responden pada penelitian ini terdiri dari kontraktor dan pengawas 
lapangan pada proyek konstruksi di Yogyakarta sejumlah 50 . Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dan wawancara langsung. 
Pemodelan Structural Equation Modeling (SEM) digunakan untuk 
menggambarkan hubungan antar variabel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan berdasarkan 
unsurnya secara analisis faktor dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu 
kurangnya kerjasama, kesalahan perencanaan, pengaruh tenaga kerja dan 
pengaruh klien. Pada pemodelan menunjukkan bahwa kelompok yang secara 
langsung mempengaruhi keterlambatan proyek adalah kelompok kurangnya kerja 
sama. Selain hal tersebut, pada pemodelan juga didapatkan bahwa setiap 
kelompok faktor keterlambatan saling mempengaruhi satu sama lainnya. 









Project delays due to lack of attention to the elements. The elements - are 
contractors, consultants and clients. In practical construction, these elements have 
to work together in order to complete the project well. Related to this, the role of 
the construction management should be able to coordinate and communicate the 
entire construction process. 
The study consists of 50 respondents from contractors and field 
supervisors in construction sites in Yogyakarta. Data collected by way of 
questionnaires and interviews. Modeling Structural Equation Modeling (SEM) is 
used to describe relationships between variables. 
The results showed that the cause of the delay can be divided into 4 
groups, namely the lack of cooperation, planning errors, the influence of labor and 
influence clients. In the modeling showed that the group that directly affect 
project delays is the lack of cooperation group. Besides this, the modeling also 
showed that every group delay factors influence each other. 
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